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The Poplar
Wind shakes rhe big poplar, quicksilvering
The whole tree in a single sweep.
Whar brighr sc-ale felí and lefr rhis needle quivering?
What loaded balances have como ro grief?
M
When rhe deaf phonetician spread his hand
Over rhe dome of-a speaker’s skuli
He could telí which diphthong and wich vowel
By the bone vibraring to tibe sound.
A globe stops spinning. 1 ser my palm
On a contour coid as permafrosr
And imagine axle-hum and rhe sreadfasr
Russian of Osip Mandelsram.
The Strand
The dotred line my father’s ashplant made
On Sandymounr Srrand
Ls somerhing cisc the tide won’r wash away.
The Errand
‘<On you go now! Run, son, lUce rhe dcvii
And telí your mother ro try
To find me-a bubble for the spirir leve1
And a new knor for this de.»
Bur seulí he was glad, 1 know, when 1 stood my
[ground,
Purting ir up to him
Wirh a smile rhr trumped his smile and his fools
errand,
Wairing for rhe nexr move in rhe game.
O vento abane-a o gran álamo, azougando
A árbore enreira nunha so-a varredura.
¿Que pr-aro descendeu brioso deixando esta aguIla
~a tremar?
¿Que cangadas balanzas reñen sufrido unha pesa-
[dume?
M
Cando o fonetista xordo estendía a man
mb-a da bóveda do cranio dun falanre
Era quen de distinguir dirongos e vocais
Por como vibraba o óso di-ante dun son.
Un orbe deixa de dar voltas. Poño a palma
Nun contorno frío como permaxel
E imaxino o zunido do cixo e o inmutable
Ruso de Osip Mandelsram.
Apraia
A liña de puntos que o bastón do men pai facía
Na praia de SandymounrÉ algo máis que marca nunca arrastrar-a.
O mandado
«Veña, imos. Corre, rapaz, lixeiriño
E dille á tú nai que procure
Aroparme unha ampola para o nivel de alcol
E un nó novo para esta grtvart.»
Mais z~ eí non líe desgusraba, seino, que ficase quieto
Fac¿ndolle a liga
Cun sorriso que gafiaba ito seu e ao seu mandado
[para parvos,
Agardando a vindeira xogada.
(The Spirit Leve!. Faber and Faber, London 1996)
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Esres poemas perrencen ao libro de Seamus
Heaney, The Spirit Level(Faber and Faber, London
1996), o primeiro de poemas que publica o autor
de Mossbawn desde que en 1995 acadara o Premio
Nobel. Neles están algúns dos seus motivos reco-
rrentes: relurismo, ironía, visión máxica do cotián
e a estricta seguridade de que en poesía tampouco
se dixo aínda rodo.
Tradíiciíi esres poemas ao galego, directamente
do inglés, Vicente Araguas, con anrerioridade tra-
ducror do libro de Heaney Trabailo de campo (Edi-
cíons Xerais, Vigo, 1996).
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